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Büyük şair Yahya Kema! Beyathnın 1934 nisanın­
da yâni bundan tam 28 sene evvel Reşid Halid Gön­
cün kolleksiyonuna hediye ettiği kendi el yazısını ve 
meşhur mısraını taşıyan f iş.
Üstadın el yazısı şudur: «Reşid Halid Beyefendiye, 
öz dostluk hislerinde arzu ettiği hu ik: mısraı kemali hi 
cap ile takdim ettim.
Kâm almadık misafere tinden bu âlemin 
Cananla, meyle son gü nii ev mevt şendeyiz.»
Yahya Kemal
Yahya Kemal; O. şi'rinıizin J‘.-ır.> şairi 
Mısralarında örgülü: Şi'm cevahiri!
İstanbul Undadır. Boğazın zevki Ondadir 
Maziye göz süzünce vatan şevki Ondadir!
Fethin kızıl sabahlan şi'rınde renk olur. 
Mısralarında râyiha nazdan çelenk olur!
Yahya Kemal! O, bağladı maziyi hâl ile,
Bulduk, şiir Kemalini Vaııva Kemal ile!
«Balkan şehirlerinde geçerken çoıukluğu».
Mutlak görürdü şanlı akmlarda her tuğu!.
İlhamının derinliği engin Mohaçta mı?
Baslarda parlayan tava tuğlarda taçta mı?
Kaç gün tahayyül etmiş O, cengâyer orduyu, 
Seyreylermis Budin. Tunalardan akan suyu!.
«Duymuş akıncı eedlerinin ihtirasını»
«Almış Rakofça dağlarının hür havasını!
İtrinin olmuş âşığı: Teekbirc vurgun O.
«Giühanki, âsümanı tutan Pir'e vurgun O,
Bir gün girince sûr arasından bu beldeye,
Yüz sürdü nazlı toprağa: «Sen ey vatan!.» diye.
•<— Sen ey güzel yatan, yaşıyorsun bugün vakur: 
Her yerde milletin görünen canlı ruhudur!
«Şensin şu eğri, burma kavuklarda gördüğüm, 
«Setisin şu türbelerde, sarıklarda gördüğüm
Şensin şu Üsküdarda, Btğtzlard.ı ruh olan,
«Şensin Haliç semasına yazlarda ruh olan.
«Sersin kokan: Baharda, çiçeklerde, gülde: Sen, 
«Şensin tüten: Kısın su ocaklarda sade: Sen!»
*
İstanbulini şu toprağı, cami, minaresi,
Her semti işte ruhumuzun ayn mağmesi.
Her semti işte milletin atlın safihası!
Her semti iste ruhumuzun avn nefhası
Bir yanda ta... Evübde vatan rengi çağlayor 
Kahtaneden şelâlelerin şi'ri ağlıyor!.
Bir Lâle devri gelirken çoşan Kemal,
Dehlizlerinde tarihin a neak koşan Kemal,
San'atta seslenen: O, mecazlarda seslenen;
Fatihte seslenen ve Boğazlarda .seslenen!
Baki, Fuzuli, Naili, Nef'i. Nedim: ULU,
Y.ıhva Kemal! O sair-i devr-i kadim: ULU.
Yahy'a Kemal! Bugün yeni si'rin de önderi 
Ruh âlemiyle ilgili devrin de önderi
Bulduk, şiir Kemâlini Yalıya Kemal'de biz.
Sen hizdesin. Kemal, ama. bizler de şendeyiz!
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